















































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
サトウキビ … 10,448 7,802 7,714 7,664 7,488 7,534 7,475 7,583 7,471 7,234 7,181
野菜類 981 262 353 263 268 289 272 233 230 261 309 342
葉タバコ 418 368 523 582 581 598 607 615 617 625 611 610
かんしょ 98 77 73 37 40 37 36 36 34 … … …
桑（養蚕） 111 52 39 12 12 ４ － － － － － －
果樹 … 24 40 37 37 55 57 56 62 57 57 62
花き 16 12 ４ ２ ２ ３ １ １ １ １ １ １
緑肥作物 1,059 918 438 388 331 495 1,010 850 734 439 511 440
飼料作物 333 376 445 571 664 687 760 712 683 729 1,120 818























































































































































































































活を支えるかけがえのない地下水を守ります。（We will protect our precious ground water which 
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